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Con este trabajo pretendemos dar a conocer una parte de tos ricos 
fondos existentes en el Archivo de la  Real Academia Nacional de Medicina 
de Madrid, deseando poner de manifiesto l a  presencia de una valiosa documenta- 
ción de temas de interés histórico-sanitari0 que podrán ser de gran ayuda 
para 10s investigadores. 
El cr i ter i0 adoptado en la  selección de documentos ha sido muy amplio; 
abarcando distintos campos de Medicamentos, Hidrologia, Higiene, Epidemias, 
etc. 
La pauta para su elaboración ha consistido en la  revisibn de 89 carpetas 
localizadas en el Archivo de la Academia, cada una de ellas con un número 
var iable de expedientes manuscritos. Se han enumerado cada uno de 10s documen- 
tos, en total 1501, agrupándose según su temática y cronologfa, e indicándose 
l a  carpeta en que se localizan y el número de páginas aproximadas de que 
constan. Los apartados en que se han div idido son: 
1. Real Academia de Medicina de Madrid. 
Consta de varios subapartados relativos a: 
- Vida interior de l a  Academia y sus individuos. 
En 61 se recogen 10s expedientes relativos a l  gobierno y funcionamiento 
de l a  CorporaciÓn como: objeto y fines, reformas y discusión de Estatutos, 
cambios de domicilio, cierres temporales de l a  Academia, Cuentas, concesión 
de Cruz de Epidemias, cargos académicos, programa y adjudicación de premios, 
as i  como las disculpas de 10s Académicos por sus inasistencias a las sesiones. 
- Memoriales de varios individuos solicitando el t i tu lo  de Académico. 
Por orden alfabético se recopilan fos nombres de 10s individuos que 
solicitan el t i tu lo  de socio, indicando sus categorias. 
- Oficios participando el nombramiento de Académicos. 
- Socios correspondien tes reclamando el nuevo diploma. 
- Méritos l i terarios de algunos individuos de la  Academia. 
Debido a l a  reforma que sufr ió la  Academia por el Reglamento de 1831 
se solicita de 10s académicos sus titulos y méritos cientificos. S' menciona 
a 10s individuos que 10s remitieron. 
- Oficios relacionados con otras Academias. 
Se incluyen 10s documentos relativos a la  instalación de nuevas Academias, 
premios y trabajos de otras instituciones, e invitaciones a l a  Corporación 
para asist i r  a algunos actos corporativos. 
Este apartado nos permite entrever las relaciones que sostuvo l a  Academia 
con otras similares establecidas en España o en el extranjero como la  Sociedad 
Médica' de Filadelf ia, Sociedad Médica de Rio de Janeiro, Sociedad Médica 
La Amiga del Estudio, Sociedad Económica Matritense, Academia de Historia 
y otras Academias de Medicina como la  de Barcelona, Valencia y Cddiz. 
- Oficios y Reales Ordenes remitidos a la  Academia. 
Se refieren a nombramientos por parte de l a  Academia de roédicos, de 
tribunales. y convocatorias de oposiciones a las plazas de médicos y cirujanos. 
- Correspondenci a. 
Trata de las cartas recibidas en la  Academia destacando las de Linneo, 
Sessé, Barnades, GÓmez Ortega, Mociño y Chiarlone. 
- Libros, periódicos o revistas cedidos a la  CorporaciÓn. 
Se recogen en este grupo: Noticias referentes a las expediciones botánicas; 
trabajos botdnicos de temas generales o monogrdficos; y escritos sobre l a  
instalación y establecimiento de Cátedras en el Jardin Botánico. 
3. Cirugia. 
Se analizan 10s adelantos quirúrgicos generales y particulares. 
4. Noticias referentes a l  Colegio de Medicina. 
Entre ellas, de individuos rnatriculados, p lan de estudios y reforma 
de sus ordenanzas. 
5. Epidemias. 
Al ser uno de 10s apartados más arnpl ios, se han real izado 4 subdivisiones 
para mayor claridad: CÓlera, Fiebre amaril la, General e Intermitentes. En 
todas se recogen referencias sobre epidemias padecidas en diferentes lugares 
de España, describiéndose su sintornatología y tratamiento. 
Otros docurnentos mencionan las causas, contagio de las epidemias y 
su prof i laxis.  
6. Farmacia y Farmacopea. 
La rnayor parte son docurnentos relativos a la  forrnación de una nueva 
Farmacopea, y a 10s informes sobre 10s medicarnentos incluidos en las Farmaco- 
peas Española y Francesa. 
7. Fisiologia y Anatomia. 
Tratan de cornunicaciones referentes a la  descripción y funcionamien- 
to de glándulas y Órganos del cuerpo hurnano. 
8. Fisiopatologia. 
Bajo este epigrafe se recogen un amplio número de trabajos sobre descrip- 
ci6n de enferrnedades y observaciones patológicas, junto a consul tas sol ic i  tadas 
a la  Acadernia sobre alguna dolencia en part icular.  
9. Hidrologia. 
Cornprende cornunicaciones sobre las virtudes y usos terapéuticos del 
agua y baños en general; as i  como escritos relativos a balnearios existentes 
en España como Tr i l lo ,  Solán de Cabras, Panticosa y Fuensanta. 
10. Higiene. 
Sg refiere a informes y consultas sobre el estado de la  salud pÚblic.a, 
as i  como a al  irnentos, cernenterios, desinfección, desagüe de lagunas y furnigacio- 
nes. 
11. Documentos relativos a temas históricos en general. 
12. ImpresiÓn de obras y .folletos. 
Tratan de las solicitudes de irnpresión de distintas obras, permisos 
para publ icar periódicos y petición de licencias para leer l ibros prohibidos. 
13. Informes o exámenes de trabajos y l ibros remitidos a l a  Academia. 
En este vasto apartado se ha l lan las cr i t icas o informes que la  Acadernia 
ernitia sobre algunos de 10s trabajos que se recibian. 
Para fac i l i tar  su estudio se han subdividido en rnaterias. 
14. Intrusismo. 
Aluden a las rnultas y denuncias irnpuestas a 10s curanderos, cirujanos 
y médicos intrusos, y a 10s anuncios de medicamentos en periódicos por personas 
no autorizadas. 
15. Medicamentos. 
Son expedientes de fórmulas y preparados recibidos en la  Academia 
para su análisis, junto a solicitudes de autorización de diferentes remedios. 
16. Medicina. 
Dan noticias sobre la  enseñanza de la  medicina, descripción de doctrinas 
médicas y cualidades que debe poseer un buen medico. 
17. Medicina Legal. 
Son escritos de 10s distritos de Madrid sobre Medicina Legal, Quintas 
y exenciones de servicio mi l i tar .  
18. Obstetricia. 
19. Química. 
Se describen 10s nuevos experimentos químicos, colorantes ut i l izados, 
anál is is y estudios de compuestos. 
20. Documentos referentes a Subdelegaciones. 
Trata de las noticias enviadas por 10s subdelegados a la  Academia, 
sobre 10s estados sanitarios de sus partidos. 
21. Terapéutica. 
En esta división se incluyen métodos curativos empleados en diferentes 
dolencias, as¡ como el uso terapéutico de diversas sustancias vegetales y 
minerales. 
22. Varios. 
Son aquellos expedientes que por su temática general no se han incluido 
en las divisiones anteriores. 
23. Viruelas y Vacunación. 
Se refiere a descripción de epidemias de viruelas, informes sobre 10s 
progresos de l a  vacunaciÓn, estado de 10s vacunados y noticias sobre l a  
creación de un Instituto Nacional de la  Vacunación. 
Del estudio estadística de 10s documentos catalogados y agrupados por materias 
se deduce: 
ACADEM l A V.A. V.R. Periodo que compren- 
den 10s documentos. 
Vida interior de la  
Academi a. 
Mernoriales de varios 154 10,259 1738/1862 
individuos solicitando el 
t i tu lo de acadérnico. 
Mernoriales de algunos 
socios agradeciendo su 
nombramiento. 
Oficios en 10s que se 14 O, 932 1772/1861 
part ic ipa el nombrarniento 
de académicos. 
Correspondientes que 17 1,132 1839/1861 
reclarnan el nuevo diploma. 
Docurnentos y méritos 
t i terarios de algunos 
soc i os. 
Of icios relacionados con 32 2,131 
otras Academias. 
Otros oficios y ,  Reales 3 1 2,065 1801 /I862 
Ordenes remitidos a la 
Acadernia. 
Correspondencia remi t ida 35 2,331 1738/1862 
Libros, periódicos o 
revistas cedidos a la  
Academ i a. 
MATER l A V.A. V.R. PER l ODO 
Botzinica 28 1,865 1781/1859 
C i r u g  ía  16 1,065 1740/1850 
Colegio de Medicina 8 O, 532 1798/1843 
Epidernias 
Cólera 
Fiebre arnari l la 
General 
l nterrni tentes 
Farmacopea-Farrnacia 33 2,198 1804/1861 
Fisiologia 35 2,331 1765/1862 
Fisiopatología 104 6,928 1740/1863 
Hidrología 18 1,199 1793/1862 
Higiene 15 0,999 1801 /I862 
- 
Irnpresión de obras y 20 1,332 1772/ 1829 
fol letos. 
I nformes 
Botánica 
Cirugía 
Epidemias 
Cólera 
Fiebre amari l  l a  
General 
l ntermi tente 
Peste 
l nformes 
Farn~ac ia  
Fis io logia 
Fisiopatología 
MATER l A V.A. V.R. PER l ODO 
Hidrologia 
Higiene 
Medicamentos 
Medicina 
Obstetricia 
Química 
Terapéutica 
Varios 
Viruelas y Vacunación 
l ntrusismo 9 O ,  599 1832/1839 
Medicamentos 
Medicina 18 1,199 1771/1846 
Medicina Legal 13 O ,  866 1834/1862 
Obstetricia 13 O, 866 1776/1842 
Subdelegaciones 26 1,732 1828/1862 
Terapéut ica 30 1,998 1740/1861 
Viruel as-Vacunación 41 2,731 1 770/1862 
En e l  índice de personas se c i tan  768. 
- 59 - 
Agrupados en ternas más generales se bbtiene: 
-- - 
Relacionados con V.A. V.R. 
Real Academia de Medicina ( 1 )  51 8 34,51 
Medicina (2 )  458 30,5 
Farn~ac ia  (3 )  
Otros (4 )  
l nforrnes 259 17,25 
( 1 )  lnc luye todos 10s documentos catalogados en el apartado 1. 
( 2 )  Se ref iere a las divisiones de: Cirugía,  Colegio de Medicina, Epidemias, 
Fis io logia,  Fisiopatología, Higiene, Intrusisrno, Medicina, Medicina Legal, 
Obstetrícia, Subdelegaciones, Terapéutica, ~ i ruelas-VacunaciÓn. 
( 3 )  Bot in ica ,  Farmacopea-Farn~aci a ,  Hidrologia,  Medicarnentos, Química. 
(4 )  Ternas históricos, irnpresión de obras y fol letos, Varios. 
Carpetas revisadas. 
Números: 1; 2; 3;  4 ;  17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 
31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 49; 50; 51; 
52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 66; 69; 70; 71; 73; 74; 
75; 76; 78; 80; 81; 100; 101; 112; 113; 114; 123; 124; 126; 127; 143; 146; 
147; 160; 161; 162; 163; 165; 167. 
